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El Departament de Governació i Relacions Institucionals, mit-
jançant la Direcció General de Relacions amb el Parlament, us
presenta el segon número de la publicació d’edició semestral
Activitat Parlamentària.
Aquest número de setembre de 2001 conté, a la primera part,  un
balanç de les iniciatives parlamentàries de la VI legislatura iniciada
el novembre de 1999, amb una referència especial a l’activitat parla-
mentària del quart període de sessions (febrer-juny 2001). L’anàlisi
estadística ha estat elaborada a partir de les dades globals publica-
des pel Parlament de Catalunya en acabar el darrer període de ses-
sions i a partir dels informes elaborats per la Direcció General de
Relacions amb el Parlament, com a òrgan interlocutor del Govern
davant del Parlament en tot allò referent a la tramitació de les inicia-
tives que són assignades als diferents departaments.
A la segona part, a la secció que hem denominat d’estudi, es
proposa una reflexió sobre la funció d’impuls de l’acció política i de
govern, és a dir la funció del Parlament que té més caràcter de di-
recció política atès que insta el Govern a actuar en una determinada
línia.  Les eines dels parlamentaris per aconseguir aquest impuls
(les proposicions no de llei i les resolucions que se’n deriven, les
mocions subsegüents a interpel·lacions i els debats de política ge-
neral) es desenvolupen progressivament en el conjunt de l’activitat
parlamentària. En aquest sentit, hem considerat oportú descriure el
seu funcionament i analitzar-les, obrint un debat per al lector inte-
ressat que pot aprofundir amb la bibliografia final.
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